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Важнейший этап в истории правоохранительных органов Тюменского 
региона начинается с периода создания народной милиции в феврале 
1917 г., когда в Тобольской губернии была установлена власть Временного 
правительства. Однако народная милиция в губернии просуществовала 
всего восемь месяцев. После захвата власти большевиками первоочеред-
ными мероприятиями новой власти были слом старого государственного 
аппарата и реорганизация народной милиции Временного правительства. 
Вопросы формирования государственных органов по борьбе с преступно­
стью являлись жизненно важными для большевиков, решение их не терпе­
ло ни малейшего отлагательства1.
Формирование аппарата Тюменской губернской милиции началось с 
февраля 1918 г. Губернское управление милиции в Тюмени, а также в Тю­
менском и Ишимском уездах были образованы большевиками незадолго 
до восстания чехословацкого корпуса и прихода Колчака. Их возглавили 
комиссары, непосредственно подчинявшиеся ревкому. Летом 1918 г. тер­
ритория Тюменской губернии была захвачена белогвардейцами.
Аппарат советской милиции вновь был образован 22 сентября 1919 г. на 
правах подотдела губмилиции при отделе управления Тюменского губрев- 
кома, с июня 1920 г. он стал губернским Управлением Рабоче-крестьянской 
милиции. Данное управление руководило деятельностью Рабоче­
крестьянской милиции, а также речной и железнодорожной милицией.
Историей органов милиции в годы диктатуры пролетариата сегодня 
интересуются многие исследователи. Однако изучены далеко не все на­
правления ее деятельности в первые годы Советской власти. Сохраняется 
возможность введения в научный оборот документов, содержащих ценную 
информацию, которая может восполнить пробелы в изучении темы.
Для быстрого поиска документов фонда Тюменской губернской мили­
ции, в качестве дополнения может служить предметно-тематический ука­
затель, находящийся в структуре описи фонда «Управление советской Ра­
боче-крестьянской милиции при отделе управления Тюменского губис- 
полкома». Указатель позволяет не только систематизировать документа­
цию по теме, но и осуществить поиск документов по разным направлени­
ям деятельности милиции в первые годы советской власти.
Взаимосвязанный с другими типами и видами справочных средств, 
указатель дополняет состав системы научно-справочного аппарата2. Ука­
затель -  это легко формализуемый тип архивного справочника, весьма 
перспективный при составлении баз данных-указателей. Компактность, 
поливариативность и гибкость указателя позволяют использовать его как 
самостоятельный справочник и как вспомогательное справочное средство 
в сочетании со всеми остальными типами архивных справочников: опися­
ми, путеводителями, каталогами, обзорами. Всё это делает указатель не­
отъемлемой частью системы научно-справочного аппарата архива3
Цель предметно-тематического указателя -  оперативный поиск иссле­
дователем документов содержащихся в архивных фондах Управления Ра­
боче-крестьянской милиции по предметным и тематическим областям. 
Данный указатель дополняет содержание описей необходимыми поясне­
ниями и указанием единиц хранения.
Функции указателя: информационная, раскрывающая состав докумен­
тов; классификационная, закрепляющая систематизацию дел по тематике 
внутри фонда в соответствии со структурой фондообразователя или ос­
новными направлениями и вопросами его деятельности; вспомогательная, 
являющаяся эффективным дополнением к описи, что помогает осущест­
вить более быстрый поиск документа.
Особенность данного указателя -  это совокупность понятий, которые 
позволяют систематизировать документы в логической последовательно­
сти с учетом раскрытия основных направлений деятельности милиции.
В предметно-тематическом указателе наряду с наименованием кон­
кретных предметов, фактов, явлений используются расширенные понятия, 
учитывающие совокупность основных направлений деятельности мили­
ции, например: функции милиционеров; обслуживание территорий; куль­
турно-просветительная работа и т. п.
Материалы, имеющиеся в фонде, позволяют выделить, к примеру, сле­
дующие виды документов4: автографы (например, К. Г. Желтовского -  
первого начальника Тюменского губернского управления милиции); при­
казы по милиции; докладные записки; сводки; и д.р. Отбор документов 
ограничен имеющимися документами милиции первых лет Советской вла­
сти. Название рубрик и подрубрик призвано способствовать логически 
последовательному раскрытию указанной проблемы.
Степень дробности рубрик и подрубрик различная и диктуется нали­
чием или отсутствием документной информации по обозначенным темам 
и подтемам. То, что в развитие представляемой темы включены те или 
иные логические подтемы, также связано с наличием или отсутствием ин- 
формации5. Документы, о деятельности Рабоче-крестьянской милиции 
отражены в указателе с учетом наименования подразделения (губрозыск; 
комиссия помощи голодающим Поволжья при губмилиции; городская ми­
лиция; губернская; уездная; отдел конной милиции; снабжения губмили- 
ции; политсекретариат), в котором они были созданы. В предметно­
тематическом указателе учтены их поисковые данные: фонд, опись, дело 
лист6. Предметно-тематический указатель, содержит и названия конкрет­
ных видов документов. Также в указателе нашли своё отражение докумен­
ты, которые связаны с подбором, подготовкой и расстановкой милицей­
ских кадров.
Указатель составлен в алфавитном порядке, после каждой буквы ука­
зано название документа, начинающееся на соответствующую букву. Н а­
против наименования документа указан номер описи, дела и листов, на 
которых располагается данный текст.
В предметно-тематическом указателе приведены поисковые данные 
документов, свидетельствующих о том, что милиция Тюменской губернии 
начала свою деятельность почти на 2 года позднее милиции Советской
Республики. Документы указывают, что лишь к 1923 г. структура милиции 
губернии в основном устоялась, сложились её основные подразделения, 
определились взаимоотношения со смежными и вышестоящими органами. 
За период с 1919 г. по 1923 г. сотрудниками губернской милиции была 
проделана огромная работа. В конце 1920-начале 1921 гг. во время Кре­
стьянского восстания в Тюменской губернии милиция, выполняя свой 
долг, выступила на защиту советской власти и потеряла в ходе боев 198 
человек из своего состава, в том числе и основателя Тюменской горуез- 
дмилиции Л. Колбыкина7.
Указатель, как тип архивного справочника занимает устойчивое поло­
жение в составе научно-справочного аппарата архивов и оказывает огром­
ную помощь исследователям. Данный указатель даст возможность вы­
явить не только документы, свидетельствующие о формировании, струк­
туре подразделений и основных направлений кадровой деятельности Ра­
боче-крестьянской милиции Тюменской губернии в первые годы совет­
ской власти, но и облегчит поиск самих документов исследователями.
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Составной частью Архивного фонда Российской Федерации является 
научно-техническая документация, в том числе патентная документация 
по правовой охране объектов промышленной собственности: изобретений,
